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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis “La gestión del observatorio 
ciudadano y la inseguridad ciudadana en el distrito del Rímac”, con el objetivo de 
evaluar en qué medida la gestión del observatorio ciudadano se relaciona con la 
inseguridad ciudadana en el distrito del Rímac, año 2015, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Maestro en Gestión Pública., que se divide en los siguientes capítulos: 
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Marco metodológico 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusiones 
Capítulo V: Conclusiones 
Capitulo VI: Recomendaciones 
Capitulo VII. Referencias 
Capítulo VIII: Apendices  
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El presente trabajo de investigación se concentra principalmente en evaluar en qué 
medida la gestión del observatorio ciudadano se relaciona con inseguridad ciudadana en 
el distrito del Rímac, año 2015. 
La presente investigación utilizo como método al hipotético deductivo,  el 
enfoque cuantitativo, con diseño no experimental-transversal, tipo básico, muestra de 
131 ciudadanos que viven en el distrito de Rímac, lo que permitió la aplicación del 
modelo estadístico de descriptivo correlacional. 
Se halló, mediante el Modelo de Regresión y Correlación que las variables 
inteligencia organizacional y la toma de decisiones, tienen una correlación conjunta 
“R”,  de 0.969 y un valor  p =0.000. 
La gestión del Observatorio Ciudadano en el distrito del Rímac, tiene en el 
estudio de su propio diagnóstico el análisis estadístico de todos los problemas que 
acarrean a una jurisdicción y en su Plan de Gestión las soluciones integrales de la 
predicción de las conductas y acontecimientos que determinan el orden público y la 
convivencia armónica de la comunidad. En conclusión, el Observatorio Ciudadano de 
Seguridad debe ser una palanca de evolución de conceptos y métodos asociados a las 
políticas de seguridad y a su evaluación. 
 














The present research focuses mainly on assessing the extent to which the management 
of the citizen observatory is related to citizen insecurity in the district of Rímac, year 
2015. 
The present study used as a method the hypothetical deductive, quantitative approach, 
with a No-Experimental-Transversal design, basic type, sample of 131 citizens living in 
the district of Rimac, which allowed the application of the statistical model of 
correlational descriptive. 
It was found, through the Regression and Correlation Model, that the organizational 
intelligence and decision-making variables have a joint "R" correlation of 0.969 and a 
value of p = 0.000. 
The management of the Citizen Observatory in the district of Rímac has in the study of 
its own diagnosis the statistical analysis of all the problems that they bring to a 
jurisdiction and in its Management Plan the integral solutions of the prediction of the 
conducts and events that determine Public order and harmonious coexistence of the 
community. In conclusion, the Citizen Security Observatory should be a lever for the 
evolution of concepts and methods associated with security policies and their 
evaluation. 
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